Solid Waste Permitting Coverage for Class 3 Landfills by South Carolina Department of Health and Environmental Control
1 Abbeville County Landfill
2 Bees Ferry Landfill 
3 Berkeley County Landfill
4 Georgetown County Landfill
5 Greenwood County Landfill
6 Horry County SWA Landfill
7 Three Rivers SWA Landfill
8 Twin Chimneys Landfill
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26 SCE&G – Williams Hwy. 52 Landfill
27 Sonoco Products
24 SCE&G – Cope
25 SCE&G – Wateree Landfill
21 Albemarle Corp. Landfill
22 CMC Landfill 1601
23 CMC Landfill 1602
18 Pepperhill Landfill
19 Richland Landfill
20 Upstate Regional Landfill
15 Northeast Landfill LLC
16 Oakridge Landfill
17 Palmetto Landfill
12 Anderson Regional Landfill
13 Hickory Hill Landfill
14 Lee County Landfill LLC
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